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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MATHCAD PRIME 4.0 ДЛЯ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Кодочигов Д.А.  
Национальный технический университет  
«Харьковский политехнический институт»,  г. Харьков 
Удобной и простой в освоении математической программой, имеющей 
широкие возможности, является PTC Mathcad. Принципы использования PTC 
Mathcad для экономико-математических исследований изложены в 
значительном количестве публикаций [1-3 и др.]. Компания PTC стремится 
развивать свои продукты в соответствии с тенденциями на мировом рынке, так 
в 2011 вышел PTC Mathcad Prime 1.0, написанная на совершенно новой основе. 
С тех пор вышло еще несколько релизов, со своими улучшениями. В начале 
марта 2017 г. вышел PTC Mathсad Prime 4.0 [4]. Анализ преимуществ и 
недостатков PTC Mathсad Prime 4.0 для проведения экономико-математических 
исследований и внедрения в учебный процесс является актуальной задачей. 
Mathсad Prime 4.0 сохранил функциональные возможности. Новый релиз имеет 
не только полную поддержку Windows 10 но и текущей версии MS Office 2016, 
т.е не просто, как раньше, импортирование элементов MS Excel и полноценное 
встраивание целых таблиц с динамической обработкой изменений. Но PTC 
этим не ограничилось и добавило полноценно сохранения всего документа 
Mathcad в MS RTF, а значит и PDF, с сохраняем аутентичности внешнего вида 
исходного документа, а также перенос выделенной областей не только в MS 
Word но также в PowerPoint итд. Также реализовано импортирование OLE 
объектов, таких как фигуры SmartART из Word и других сторонних 
приложений. Предусмотрена блокировка или зашита область паролем для 
предотвращения несанкционированного изменения критических данных. 
Перенос на следующую строку формулу без прерывания вычислений, для более 
эффектного\наглядного отображения длинной формулы. Улучшена 
совместимость в другими продуктами. Таким образом Mathсad Prime 4.0 
сохранил функциональные возможности для экономико-математических 
исследований предыдущих версий PTC Mathcad, при этом улучшив интерфейс 
и совместимость с программным обеспечение Microsoft. Дальнейшими 
направлениями исследований являются реализация теоретических положений 
экономико-математических методов в научно-исследовательской работе и 
учебном процессе, например [5,6 и др.] средствами PTC Mathcad Prime 4.0 
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